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ABSTRAK 
 
FRANCISCA MEGA BERLIAN: Pendidikan Alternatif untuk Anak Usia 7-9 
Tahun di Sanggar Anak Alam (SALAM) Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan keunikan pendidikan 
alternative untuk anak usia 7-9 tahun di Sanggar Anak Alam; (2) mendeskripsikan 
penyelenggaraan pendidikan alternative untuk anak usia 7-9 tahun di Sanggar Anak 
Alam. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi 
kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi 
dokumentsi. Wawancara dilakukan kepada ketua PKKBM, fasilitator kelas 1,2,3 
yang masing-masing berjumlah 3 orang, siswa kelas 1,2,3 masing-masing 5 anak, 
dan orang tua murid. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan perencanaan 
dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh fasilitator dan siswa. Studi 
dokumentasi dilakukan dengan melihat rencana pembelajaran dan dokumen 
sekolah. Uji keabsahan data menggunakan tringulasi sumber dan tringulasi Teknik. 
Teknik analisis data meliputi pengumpulan kategori, interpretasi langsung 
membentuk pola dan mengembangkan generalisasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanggar Anak Alam mempunyai 
beberapa keunikan sebagai Pendidikan alternative. Salam mempunyai kebebasan 
untuk mengatur penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan di 
Salam bekerja sama dengan berbagai pihak baik orangtua maupun masyarakat. 
Kegiatan belajar diselenggarakan dalam bentuk riset dan tidak ada mata pelajaran 
didalamnya. Kegiatan riset harus memperhatikan empat hal mendasar yakni 
pengan, kesehatan, lingkungan dan social budaya  sebagai perspektif yang 
dikembangkan. Proses perencanaan riset melibatkan pendiri sekolah, pengurus 
sekolah, fasilitator, orangtua dan anak. Perencanaan pembelajaran harus 
memperhatikan kecenderungan siswa dan diharapkan mempunyai keterkaitan 
dengan pembelajaran di semester sebelumnya. Pelaksanaan riset melibatkan banyak 
aktivitas fisik. Setiap kegiatan yang dilakukan anak dapat diolah untuk 
mengembangkan aspek kognitif, afektif dan motoric an Salam tidak menerapkan 
aturan yang mengikat melainkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama. 
Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dengan fleksibel. Kegiatan belajar 
diselenggarakan dimana saja dan kapan saja.  
 
Kata kunci: Pendidikan alternative, pendidikan anak usia 7-9 tahun 
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ABSTRACT 
 
FRANCISCA MEGA BERLIAN: Alternative Education for Children 7-9 Years 
Old at Sangar Anak Alam (SALAM) Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: 
Postgraduate Program, Yogyakarta State University, 2019. 
 
This study aims to: (1) describe the uniqueness of alternative education for 
children aged 7-9 years in Sanggar Anak Alam; (2) describes the application of 
alternative education for children aged 7-9 years in Sanggar Anak Alam. 
This study uses qualitative research methods with a type of case study. The 
technique of collecting data uses interviews, observation and documentary studies. 
Interviews were conducted with the head of the PKKBM, class facilitators 1, 2, 3, 
each of which consisted of 3 people, class students 1, 2, 3 each, 5 children and 
parents. Observation is done by observing planning activities and learning activities 
carried out by facilitators and students. Documentation studies are carried out by 
looking at learning plans and school documents. Test the validity of the data using 
source triangulation and triangulation technique. Data analysis techniques include 
the collection of categories, direct interpretation of forming patterns and developing 
generalizations. 
The results of this study indicate that the Sanggar Anak Alam has some 
uniqueness as alternative education. Salam has the freedom to regulate the 
implementation of Education. Organizing Education in Salam works with various 
parties, both parents and the community. Learning activities are held in the form of 
research and there are no subjects in them. Research activities must pay attention 
to four basic things, namely food, health, environment, and social culture as a 
developed perspective. The research planning process involves school founders, 
school administrators, facilitators, parents, and children. Learning planning must 
pay attention to student trends and is expected to have relevance to learning in the 
previous semester. The implementation of research involves a lot of physical 
activity. Every activity carried out by children can be processed to develop 
cognitive, affective and motoric aspects Salam does not apply binding rules but 
agreements are made together. Education is done flexibly. Learning activities are 
held anywhere and anytime.. 
 
Keywords: Alternative education, education for children aged 7-9 years
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